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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kegiatan Magang Mahasiswa di Program Diploma 3 Komuniksi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disebut Kuliah Kerja Media 
(KKM) merupakan kegiatan intrakurikuler dalam rangka mencari 
pengalam kerja pada lembaga mitra (Perusahaan) sesuai dengan latar 
belakang disiplin ilmu yang dimiliki. Sebagai upaya meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pendidikan secara terintegrasi serta memberikan 
peluang pengayaan wawasan, kepekaan dalam berkreatifitas, peningkatan 
kompetensi dan daya saing yang tinggi. Kegiatan KKM membantu 
mahasiswa mengetahui dunia kerja nyata dengan berkontribusi secara 
langsung di perusahaan atau lembaga yang dipilih sebagai tempat magang. 
Selain itu mahasiswa lebih memahami tugas dan fungsi humas protokol di 
lapangan, karena bagian humas protokol memang paling banyak kerja 
lapangan, khususnya magang di instansi Sekretariat Daerah Pemerintah 
Kota Surakarta bagi penulis.  
Manfaat magang bagi mahasiswa yaitu Membantu pembekalan 
keterampilan dan wawasan untuk mempersiapkan diri mengenai kondisi 
yang terdapat di dunia kerja secara nyata. Mengetahui kondisi dan segala 
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aktivitas yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Mengembangkan sikap 
profesional yang dibutuhkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. 
Magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena selain 
mempraktekan teori yang telah diperoleh mahasiswa juga bertambah 
pengetahuan khususnya dalam menyelenggarakan tugas suatu instansi 
yang berkaitan dengan Humas dan Protokoler. Mahasiswa dapat 
mengamati secara langsung dan ikut berkontribusi pada kegiatan atau 
tugas dari pegawai instansi pemerintah, dari situ Mahasiswa mengetahui 
secara garis besar bagaimana gambaran dunia kerja sebenarnya sehingga 
nantinya Mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan 
sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa dapat 
meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga 
dalam hal kemampuan (skill). 
Dalam kegiatan magang kali ini penulis memilih lokasi di 
Pemerintah Kota Surakarta divisi humas dan protokol, karena instansi ini 
termasuk salah satu Lembaga Teknis Daerah yang ada di wilayah Kota 
Surakarta. Selain dari itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana peran 
divisi humas dan protokol dalam instansi pemerintah kota Surakarta pada 
kegiatan - kegiatan formal dan informal yang diselenggarakan. Penulis 
tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan kehumasan 
khususnya pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat 
yaitu dalam bentuk sosialisasi, karena penulis menganggap bahwa Sub 
Bagian Kehumasan mempunyai banyak kegiatan dan tugas yang 
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berhubungan langsung dengan masyarakat. Sub Bagian Humas Pemerintah 
kota Surakarta memiliki tugas dan peran untuk menyampaikan program 
pemerintah atau kebijakan pemerintah kota Surakarta kepada publik atau 
masyakarat kota Surakarta. Karena dalam setiap kebijakan – kebijakan 
yang dibuat Pemerintah Kota Surakarta harus disampaikan kepada 
masyarakat, sedangkan humas berperan sebagai jembatan antara 
pemerintah dengan masyarakat. Setiap kebijakan yang disampaikan 
kepada masyarakat tidak hanya disampaikan dalam bentuk media cetak 
seperti baliho, koran, majalah, buku, ataupun media – media online seperti 
internet, media sosial dan lain – lain, tetapi kebijakan itu disampaikan 
dengan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan langsung masyarakat. 
Penulis memilih sosialisasi sebagai materi pada tugas akhir karena 
kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta karena lebih bersifat 
kehumasan. Selain itu kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh 
Humas & Protokol Pemerintah Kota Surakarta banyak diikuti oleh penulis 
selama kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) berlangsung selama 2 bulan. 
Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat Tugas 
Akhir dengan judul “Sosialisasi Sebagai Media Penyampaian 
Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta” 
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta berfungsi sebagai penunjang segala kebijakan yang dimiliki 
Pemerintah Kota Surakarta agar tersampaikan ke Masyarakat Kota 
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Surakarta. Dengan dikumpulkannya golongan masyarakat dari tingkat 
tertinggi yaitu Kecamatan hingga terendah yaitu  tingkat RT pada setiap 5 
Kecamatan di Kota Surakarta diharapkan mampu menerima dan mengerti 
informasi yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Kota Surakarta 
dalam menyelenggarakan Sosialisasi. 
Humas atau Hubungan masyarakat merupakan suatu usaha yang 
sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk 
menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga /institusi dengan 
masyarakat. Humas (PR) adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam 
menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan 
pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program 
- program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi 
maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Humas 
mempunyai tiga fungsi utama, yaitu memberikan penerangan kepada 
masyarakat, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan 
masyarakat secara langsung, dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap 
dan perbuatan suatu badan / lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan 
masyarakat atau sebaliknya. 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Media (KKM) di Sekretariat Daerah 
Pemerintah Kota Surakarta terbagi menjadi dua yaitu : 
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1. Tujuan Khusus 
a. Untuk menyelaraskan antara pencapaian pembelajaran di kampus 
dengan dinamika pekerjaan di sekretariat Daerah Pemerintah Kota 
Surakarta. 
b. Mengetahui peran dan tugas humas protokol yang ada di 
Pemerintah Kota Surakarta. 
c. Untuk mengetahui bagaimana jalannya kegiatan sosialisasi yang 
diselenggarakan Pemkot Surakarta. 
 
2. Tujuan Umum 
a. Untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma III di bidang 
Komunikasi Terapan minat utama Hubungan Masyarakat sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Memberikan pengalaman, Memberdayakan Mahasiswa dan 
meningkatkan wawasan tentang pekerjaan melalui pengalaman 
kerja. 
c. Melatih dan pengayaan wawasan dunia kerja serta  ketrampilan 
mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia 
kerja. 
d. Memenuhi persyaratan kurikulum dan menulis Tugas Akhir 
Mahasiswa. 
e. Membangun karakter dan profesionalitas dalam bekerja. 
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f. Sebagai implementasi ilmu kehumasan yang sudah didapat selama 
dibangku perkuliahan. 
 
C. Tata Laksana Kegiatan 
Waktu pelaksanaan  :  16 Februari 2017 s/d 20 April 2017 
Nama Institusi  :  Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta 
Lokasi Institusi  :  Jl. Jenderal Sudirman No. 2, KampungBaru, Pasar 
   Kliwon, Kp. Baru , Surakarta, Jawa Tengah, 
   Indonesia 
